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。 この期間は大学院重点化 という学部にとって一大転機の時期.であ りました
が,故 浅沼万里学部長の遺志を受け継 ぎ,これを成功裏に実現させました。わ









先生が,今 後とも,ますますご健康で,学 界のため,ま た広 く社会のため,
ご活躍 趣 ㌔.、ますことを心か らお祈 りいた します。
1999年10月1日.
京都大学大学院経済学研究科長 西 禾寸 周 三
